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r  e  s  u  m  e  n
El  objetivo  de este  trabajo  es analizar  la  coherencia  entre  los  valores  de  la  sociedad,  identiﬁcados  mediante
las  dimensiones  culturales  propuestas  por  Hofstede,  y las  prácticas  divulgativas  en  materia  de  responsa-
bilidad  social  corporativa  que  los  municipios  muestran  en  sus webs.  El  análisis  viene  motivado  porque
en  los últimos  an˜os  se  ha  asistido  a un  signiﬁcativo  crecimiento  del interés  ciudadano  en  relación  con  la
transparencia  de  los  entes  públicos  en  materia  de sostenibilidad.
Para  conseguir  el  objetivo  propuesto,  en  el presente  trabajo  se realiza  un  análisis  del contenido  de
25  webs  de  municipios  brasilen˜os,  colombianos,  mexicanos,  portugueses  y  espan˜oles.  La aplicación
de  diversas  técnicas  estadísticas  y  gráﬁcas  ha  permitido  analizar  la  relación  entre  las  prácticas  infor-
mativas  de  estas  administraciones  públicas  y las expectativas  de  la  sociedad.
Los  resultados  han  puesto  de  maniﬁesto  que  hay  varias  diferencias  entre  países  en  relación  con las
divulgaciones  de  información,  todas  justiﬁcadas  por  los valores  culturales  relativos  al  colectivismo,  la
feminidad,  la  tolerancia  a  la  incertidumbre  y  la distancia  de  poder.
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a  b  s  t  r  a  c  t
The  aim  of  this  paper  is  to  analyze  the  consistency  between  the values  of society,  identiﬁed  by  the
cultural  dimensions  proposed  by Hofstede,  and  outreach  practices  in corporate  social  responsibility  that
municipalities  show  on  their  websites.  The  analysis  is  motivated  because  in recent  years  there  has  been
a  signiﬁcant  growth  of  public  interest  in relation  to the  transparency  of  public  bodies  in  sustainability.





bian,  Mexican,  Portuguese  and  Spanish.  The  application  of various  statistical  and  graphical  techniques
has  allowed  us to analyze  the  relationship  between  the  information  practices  of  these  government  and
the  expectations  of  society.
The  results  showed  that  there  are  several  differences  between  countries  in thematic  preferences  dis-
closures,  all  of the  justiﬁed  by the  society  cultural  values  relating  to collectivism,  feminity,  tolerance  and
equity.ntroducciónEn las últimas décadas, un número creciente de organiza-
iones de todo el mundo han comenzado a informar sobre
uestiones relativas a su comportamiento económico, social y
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ambiental (Prado-Lorenzo y García-Sánchez, 2010; Frías-Aceituno,
Rodríguez-Ariza y García-Sánchez, 2012). Hoy en día, estos requi-
sitos también se han extendido a las entidades que forman el
sector público, convirtiéndose en parte de sus funciones esencia-
les (Hinna, 2004; Farneti y Pozzoli, 2005; Lamprinidi y Kubo, 2008;
Farneti y Siboni, 2011).
Sin embargo, a pesar de que las demandas de los ciudadanos en
materia de transparencia y rendición de cuentas van en aumento, la
información en el sector público es escasa y diferente entre países
 los derechos reservados.
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Frost y Seamer, 2002; Leeson e Ivers, 2005; Marcuccio y Steccolini,
005; Dumay, Guthrie y Farneti, 2010; Navarro, Alcaraz y Zafra,
010; Bellringer, Ball y Craig, 2011; García-Sánchez, Frías-Aceituno
 Rodríguez-Domínguez, 2013) debido a que las sociedades pre-
entan diferentes características y valores culturales, los cuales
eterminan la información divulgada y la amplitud de los procesos
e rendición de cuentas (Carroll, 1979; Bustamante, 2011).
La cultura puede deﬁnirse como una programación colectiva de
a mente, altamente invisible e inconsciente y difícil de cambiar
Hofstede, 1983; Minkov, 2007), que afecta a los valores bási-
os de los ciudadanos, al igual que a los valores empresariales
Vitell, Paolillo y Thomas, 2003). Tiene un importante impacto en
a ética de los procesos de toma de decisiones (Singhapakdi, Vitell
 Leelakulthanit, 1994; Su, 2006), inﬂuye en la estructura organiza-
iva, el comportamiento de los gestores y la actuación organizativa,
ebido a que generará una orientación hacia comportamientos
ás  o menos sostenibles (Richardson y Boyd, 2005) y contri-
uye a determinar el nivel de transparencia que las organizaciones
ostrarán en relación con su actuación estratégica, económica,
ocial, medioambiental y de buen gobierno (Prado-Lorenzo, García-
ánchez y Cuadrado-Ballesteros, 2012).
En el ámbito empresarial, diferentes dimensiones del sistema
ultural, como equidad de género, colectivismo institucional u
rientación humanística, reﬂejan diferencias esencialmente impor-
antes en las prácticas contables (Radebaugh, 1975; Gray, 1988)
 en la emisión de diversos tipos de informes (Langlois y
chlegelmich, 1990; Salter y Niswander, 1995; Neu, Warsame
 Pedwell, 1998; Adams y Kuasirikun, 2000).
En esta línea, el objetivo del presente estudio es determinar la
nﬂuencia que los valores de la sociedad tienen en las prácticas
nformativas de las administraciones públicas en materia de soste-
ibilidad. Los valores culturales que distinguen a los países entre
í han sido identiﬁcados mediante las dimensiones de la cultura
acional propuestas por Hofstede: individualismo versus colecti-
ismo, masculinidad versus feminidad, aversión al riesgo versus
olerancia a la incertidumbre y distancia jerárquica versus equidad.
Para ello, esta investigación se centra en analizar 25 municipios
e Brasil, Colombia, México, Portugal y Espan˜a. La selección de estos
aíses está motivada por la escasez de evidencia empírica previa
ara los países de Hispanoamérica y la relevancia económica que
stos países están adquiriendo en el panorama internacional. La
elección de la península Ibérica —Espan˜a y Portugal— se debe a
a vinculación histórica que presentan con los países previamente
ndicados, y a las diferencias y similitudes que actualmente existen
ntre ellos debido a la fuerte inﬂuencia ejercida por Estados Unidos.
odo ello facilita una comparativa internacional que enriquece el
onocimiento de la transparencia municipal (Jorge, Moura, Pattaro
 Lourenc¸ o, 2011).
El empleo de diferentes técnicas gráﬁcas y estadísticas eviden-
ia que las administraciones locales más  transparentes son las
span˜olas, debido a las demandas de una sociedad caracterizada
or la dimensión de la equidad, así como por el desarrollo mode-
ado de las otras características culturales. Estas diferencias son
specialmente importantes respecto a Brasil. Los gobiernos loca-
es de Colombia y México, sociedades muy  competitivas, son más
ropensos a suministrar información social, estratégica y econó-
ica como mecanismos facilitadores de la toma de decisiones de los
iudadanos. Por el contrario, los municipios portugueses, caracteri-
ados por una fuerte aversión al riesgo, están orientados a divulgar
nformación obligatoria.
Este artículo contribuye a la literatura previa mediante diversas
ías. La primera, analizando la transparencia en materia de sosteni-
ilidad en diversos gobiernos locales de habla hispana; la segunda,
bservando el rol que los valores de la sociedad desempen˜an en las
ipologías de información divulgadas en las web municipales. En
ste sentido, se ha puesto de maniﬁesto el importante efecto quenish Accounting Review 16 (2) (2013) 147–158
los valores culturales de los ciudadanos tienen en los procesos de
rendición de cuentas desde la triple perspectiva económica, social
y medioambiental.
El trabajo se estructura en 4 secciones adicionales a la introduc-
ción, más  un apartado destinado a exponer las conclusiones ﬁnales.
En el segundo epígrafe se expone el estado del arte. La sección ter-
cera contiene la fundamentación teórica del trabajo. Seguidamente,
se expone la metodología de análisis, reﬂejando en el epígrafe
quinto los resultados obtenidos.
Revisión de la literatura
La divulgación de información sobre sostenibilidad en el sector
público se encuentra aún en sus primeras etapas, aunque existe un
creciente interés y compromiso por parte de las agencias públicas
(Leeson, Ivers y Dickinson, 2006). Según Lamprinidi y Kubo (2008),
la situación a nivel internacional es diversa, ya que nos encontra-
mos  con países como Australia o Nueva Zelanda, que son pioneros
en la revelación sobre sostenibilidad, junto con otros países como
Canadá, Espan˜a o Italia, con un menor grado de divulgación (García-
Sánchez et al., 2013).
A nivel internacional destaca la relativa escasez de trabajos
orientados a evidenciar la transparencia en materia de sostenibi-
lidad en los organismos públicos, a diferencia de los existentes en
el ámbito corporativo privado (Dumay et al., 2010), teniendo en
cuenta la relevancia de la sostenibilidad en las organizaciones
modernas y su importancia de cara a los servicios públicos, en los
que la rendición de cuentas es un proceso clave (Guthrie, Ball y
Farneti, 2010).
Diversos estudios (p. ej., Frost y Seamer, 2002; Marcuccio y
Steccolini, 2005) vinculan la revelación a la existencia de sis-
temas internos de gestión, derivados de la necesidad de tener
herramientas para medir costes y evaluar rendimientos a niveles
organizacionales e individuales. Bellringer et al. (2011), en su estu-
dio sobre gobiernos locales en Nueva Zelanda, encuentran que la
revelación no parece ser motivada por un deseo idealista de lograr
un mundo sostenible, sino más  por pragmatismo y racionalización
económica. Por otra parte, Navarro, Ortiz, Alcaraz y Zafra (2011)
observan una relación unilateral de los ayuntamientos con sus gru-
pos de interés, en el sentido de que son los propios ayuntamientos
los que deciden el tipo de información que se debe proporcionar, y
en qué medida, para los gobiernos locales de Reino Unido e Irlanda.
En lo que respecta al contenido de la revelación, salvo el estu-
dio internacional de Leeson et al. (2006), quienes encuentran que
los informes sobre sostenibilidad se suelen preparar como una
extensión de la revelación medioambiental, la mayor parte de los
estudios empíricos previos resaltan especialmente su enfoque prin-
cipal sobre información de carácter social. Por ejemplo, Williams,
Wilmshurst y Clift (2009) en Australia; Farneti y Siboni (2011) en
Italia; Navarro et al. (2011) en el Reino Unido e Irlanda, y Navarro
et al. (2010) en Espan˜a.
Particularmente en el caso de las administraciones públicas
espan˜olas, Navarro et al. (2010) evidencian que las prácticas de
divulgación de información sobre responsabilidad social y soste-
nibilidad son muy  escasas y no existe una normativa legal que las
guíe en la deﬁnición y difusión sistemática de sus compromisos.
En su estudio sobre 55 gobiernos locales sobre la base del esquema
Global Reporting Initiative (GRI), Navarro et al. (2010) detectan un
bajo nivel de difusión en las entidades analizadas, especialmente
en materia medioambiental, siguiendo un esquema similar al GRI.
Más  concretamente, el conjunto de entidades locales analizadas
divulgan el 40,42% de la información sobre responsabilidad social
respecto del total recogido en el cuestionario. La información de
carácter social presenta el mayor grado de publicación (52%), mien-
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resenta (24%). Similares resultados se alcanzan cuando el ámbito
e estudio se amplía a gobiernos regionales (Navarro et al., 2011),
ostrando que la descentralización no lleva a una mayor divul-
ación y que el nivel global de divulgación de información sobre
ostenibilidad se sitúa en torno a la mitad del nivel deseable de
cuerdo con el GRI. Se detecta asimismo una carencia de informa-
ión genérica frente al mayor nivel de difusión de la información
ocial.
García-Sánchez et al. (2013) abordaron el estudio de la transpa-
encia en materia de responsabilidad social corporativa por parte
e los 109 ayuntamientos espan˜oles de mayor taman˜o poblacio-
al, así como el análisis de los determinantes de tales prácticas
nformativas. La evidencia obtenida sugiere un incremento signi-
cativo de la información facilitada por los ayuntamientos en su
eb, especialmente la relativa a los aspectos medioambientales,
ipología que presentaba importantes carencias en an˜os anteriores.
ás  concretamente, observan una elevada similitud en la emisión
e información relativa a estrategia, perﬁl de la corporación e infor-
ación económica. Asimismo, identiﬁcan que los municipios con
ayor transparencia en los planos económico-ﬁnanciero y presu-
uestario presentan una pequen˜a tendencia hacia temas sociales.
or el contrario, existe una relación opuesta entre los volúmenes
e información divulgada en temas sociales y medioambientales.
eoría de la legitimidad y transparencia municipal
A este respecto, se han presentado diversas teorías que permiten
xplicar la divulgación de información sobre sostenibilidad, tanto
n el ámbito público como en el privado (Frost y Seamer, 2002;
arcuccio y Steccolini, 2005; Bellringer et al., 2011): la teoría de
os stakeholders, la teoría de la legitimidad y la teoría institucional
García-Sánchez et al., 2013).
La teoría de los stakeholders (Freeman, 1984) se fundamenta
n la idea de que cada entidad tiene un amplio número de grupos
e interés, siendo necesario proporcionar información a todos los
takeholders (Roberts, 1992).
La teoría de la legitimidad plantea la existencia de un contrato
ntre la empresa y la sociedad mediante el cual se permite a las
rganizaciones el consumo de recursos naturales y la utilización de
ano de obra y otros recursos con el ﬁn de que produzcan bienes y
ervicios y generen residuos, de forma sostenible, a la vez que se les
xige la creación de riqueza para toda la sociedad (Mathews, 1993).
En este sentido, la sociedad debe conocer el impacto econó-
ico, social y medioambiental de la actuación organizativa con el
n de mantener esta cesión de recursos o sancionar una inade-
uada actuación, revocando el apoyo otorgado (Hess, 2008). Debido
 que la información facilitada por los estados ﬁnancieros no es
uﬁciente, es necesario ampliar el concepto de transparencia corpo-
ativa a otros ámbitos tales como el social y el medioambiental del
omportamiento organizacional (Gray, Owen y Maunders, 1987).
a aﬁrmación anterior indica que las revelaciones voluntarias de
nformación sostenible se producen con el ﬁn de construir, man-
ener y legitimar los acuerdos, instituciones e ideologías ante los
iudadanos (García-Sánchez et al., 2013).
La teoría institucional considera que las organizaciones son
nidades económicas que operan dentro de contextos formados
or instituciones que afectan a su comportamiento, imponiendo
xpectativas sobre ellas (Campbell, 2007) que las llevan a adoptar
omportamientos homogéneos (Campbell, 2006; Prado-Lorenzo,
arcía-Sánchez y Frías-Aceituno, 2013a; Frías-Aceituno et al.,
012). DiMaggio y Powell (1983) denominan este proceso isomor-
smo y argumentan que impulsa la estabilidad y supervivencia
e las organizaciones, facilitándoles un mayor poder y legitimi-
ad institucional. Además, estiman que tales prácticas emanan de
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normativo—, ser como otras organizaciones modelo —isomorﬁsmo
mimético— o cumplir las reglas disen˜adas por fuerzas externas
—isomorﬁsmo coercitivo—.
En el caso del ámbito público, son los factores institucionales
asociados a las fuerzas externas o presiones que ejercen los ciu-
dadanos los que inicialmente provocan cambios (Gallego-Álvarez,
Rodríguez-Domínguez y García-Sánchez, 2010), pasando posterior-
mente a tener relevancia el comportamiento mimético (Marcuccio
y Steccolini, 2005) o necesidad de asimilar comportamientos a
entes de características similares con el ﬁn de evitar efectos nega-
tivos en su reputación.
Debido a que las prácticas de transparencia en materia de sos-
tenibilidad se encuentran en sus orígenes en la esfera local, resulta
más  adecuado analizar las demandas ciudadanas en relación con
esta nueva perspectiva informativa. Las aproximaciones realiza-
das al respecto son numerosas, pudiéndose destacar el uso de la
formación y estatus socioeconómico de los habitantes, así como
los estilos de administración pública (p ej., Pina, Torres y Royo,
2007a; Pina, Torres y Royo, 2007b), si bien estos modelos de gestión
pública no serían aplicables al ámbito de los países latinoame-
ricanos, los cuales presentan especiﬁcidades propias (Rodríguez-
Domínguez, García-Sánchez y Gallego-Álvarez, 2011), siendo
necesario recurrir a otros proxies que permitan discriminar de
manera más  precisa las características de los habitantes de dichos
países.
En este sentido, puede aﬁrmarse que las sociedades tienen dife-
rentes expectativas sobre el comportamiento del sector público
debido a las diferentes condiciones culturales que les afectan,
dando lugar a diversos valores, normas y prácticas (Carroll, 1979;
Bustamante, 2011), todo lo cual se traduce en distintas sistemas
de información contable (Gray, 1988; Martínez Churriaque, 1994)
y, como consecuencia, en diferentes prácticas de revelación de la
información (Horrach y Socías Salvá, 2011; Fernández-Feijoo et al.,
2012; Prado-Lorenzo, García-Sánchez y Blazquez-Zaballos, 2013b).
Según Hofstede (1983) y Minkov (2007), la cultura es la pro-
gramación colectiva de la mente que permite distinguir entre
la población de un país y otro. Los valores de la sociedad que
distinguen a los países entre sí pueden agruparse en clusters, con-
virtiéndose en las dimensiones de la cultura nacional de Hofstede.
Hofstede (2001) propuso 4 rasgos culturales especíﬁcos para
poner de relieve las similitudes y las diferencias entre países: indi-
vidualismo versus colectivismo, masculinidad versus feminidad,
tolerancia versus aversión al riesgo, y distancia jerárquica. Más
recientemente, Hofstede y Hofstede (2005) propusieron una quinta
dimensión, orientación, hacia el largo plazo versus el corto plazo,
pero esta cuestión no está disponible para todos los países.
La dimensión individualismo/colectivismo reﬂeja la prevalen-
cia de los valores individuales frente a los colectivos, de ahí que
en las sociedades individualistas exista un mayor desarrollo de los
derechos individuales. Por el contrario, en las sociedades colectivas
los ciudadanos piensan más  en su actuación como miembros de un
grupo que en su comportamiento individual, mostrando un fuerte
compromiso con la sociedad.
La dimensión masculinidad/feminidad hace referencia al rol de
la mujer en la sociedad. Las culturas con orientación masculina sue-
len ser asertivas y tienden hacia la consecución del éxito material,
mientras que las que tienen orientación femenina suelen ser más
modestas y enfocadas hacia la calidad de vida.
La dimensión tolerancia a la incertidumbre representa el nivel
de aversión a lo desconocido. Las sociedades con menor tolerancia a
la incertidumbre necesitarán reglas y formalidades para estructurar
la vida y la convivencia debido a que muestran aversión al cambio
y a la innovación (De Mooij y Hofstede, 2010; Yaveroglu y Donthu,
2002). Así, las prácticas empresariales sostenibles serán impulsa-
das mediante la emisión de normativas, lo que provocará que las
compan˜ías desarrollen actuaciones más  rígidas y estandarizadas.
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Tabla  1
Municipios por país y taman˜o
Municipios Población Municipios Población
Brasil Portugal
São Paulo 10.990.249 Lisboa 479.884
Rio  de Janeiro 6.161.047 Sintra 454.188
Brasília 2.948.733 Vila Nova de Gaia 315.382
Salvador 2.557.158 Porto 210.558
Fortaleza 2.473.614 Loures 193.630
Colombia Espan˜a
Bogotá 7.363.782 Madrid 3.273.049
Medellín 2.393.011 Barcelona 1.619.337
Cali 2.294.643 Valencia 809.267
Barranquilla 1.386.865 Sevilla 704.198












































La dimensión de distancia jerárquica explica el nivel de jerar-
uía existente en una sociedad. Una distancia jerárquica elevada
ndica que las posiciones de poder están verticalmente estratiﬁ-
adas, creando diferentes niveles en los estatus de poder. En este
entido, los individuos con menos poder esperan y aceptan esta dis-
ribución desigual, presentando un menor interés por los derechos
ociales.
Cabe esperar que los gobiernos locales ubicados en socieda-
es con grandes valores de colectivismo, feminismo y tolerancia
 la incertidumbre muestren mayores compromisos con la sos-
enibilidad, la transparencia y el buen gobierno, prácticas que
romoverán una mayor transparencia en relación con su compor-
amiento mediante la emisión de volúmenes de información que
aciliten el amplio conjunto de información que necesitan los sta-
eholders para evaluar las perspectivas de la organización a largo
lazo en un formato claro, conciso, interrelacionado y comparable.
or el contrario, se espera la relación inversa para la dimensión
ultural de distancia jerárquica.
etodología
oblación y muestra
Con el ﬁn de lograr los objetivos establecidos, se han selec-
ionado distintos municipios brasilen˜os, colombianos, mexicanos,
ortugueses y espan˜oles. La selección de estos países está motivada
or el hecho de que si bien hay diversos estudios a nivel interna-
ional sobre transparencia municipal y divulgación de información
roporcionada por los ayuntamientos a través de sus páginas webs,
on escasos en la literatura trabajos que aborden el tema en países
e la península Ibérica e Hispanoamérica conjuntamente, si bien
uede citarse como referencia el trabajo realizado por Jorge et al.
2011), que aborda 2 países europeos como son Portugal e Italia. La
uestra ﬁnal está formada por 25 municipios, los 5 mayores muni-
ipios de Brasil, Colombia, México, Portugal y Espan˜a. En la tabla 1
e reﬂeja para cada país los municipios analizados y su taman˜o
oblacional.
La selección de la esfera local es consecuencia de que,
ntre las organizaciones que integran el sector público, el papel
esempen˜ado por las corporaciones locales en el nivel de cali-
ad de vida de sus habitantes es incuestionable (García-Sánchez,
rado y Cuadrado, 2011a; García-Sánchez, Cuadrado-Ballesteros,
rías-Aceituno y Mordan, 2012a; García-Sánchez, Prado y Mordan,
012b). Los servicios y las funciones del sector público tienden a
er desarrolladas a nivel de la comunidad cuyas decisiones afectannish Accounting Review 16 (2) (2013) 147–158
directamente al bienestar económico, social y ambiental de los ciu-
dadanos (Williams, Kitchen, Rnadall y Muhajarine, 2008). En este
sentido, Potts (2004) considera que la proximidad de los gobier-
nos locales a las comunidades les proporciona un lugar ideal para
fomentar el desarrollo regional y nacional, a la vez que los convierte
en agentes eﬁcaces para avanzar hacia la sostenibilidad. Del  mismo
modo, esta cercanía a los ciudadanos como consumidores de servi-
cios públicos les permite conocer las demandas de información de
los diferentes stakeholders con respecto a la responsabilidad social
(Navarro et al., 2010).
Además, los gobiernos locales controlan las actividades más
cotidianas que dan lugar al consumo por parte de los ciudadanos
de una gran cantidad de energía y de otros recursos y de la gene-
ración de residuos, así como la planiﬁcación a largo plazo de la
comunidad, que van desde el uso del suelo a la inversión en infra-
estructuras, las opciones para el transporte público, la prestación de
los servicios municipales y la gestión de las escuelas y los parques
(Prado-Lorenzo y García-Sánchez, 2007). Por lo tanto, están espe-
cialmente posicionados para inﬂuir en el comportamiento de los
ciudadanos en relación con las opciones de transporte, los patro-
nes de consumo de energía, la educación, el compromiso con el
medio ambiente y los incentivos del comportamiento (ICLEI, 2009).
Sin embargo, es necesario aclarar que Bellringer et al. (2011), en su
análisis de los gobiernos locales en Nueva Zelanda, encuentran que
la revelación no parece derivar de un deseo idealista de lograr un
mundo sostenible, sino más  bien se debe al pragmatismo y a la
racionalización económica.
Por otra parte, el elevado número de municipios y su dispa-
ridad en cuanto a taman˜o obligó a establecer algunos criterios
para la selección de la muestra, siendo el taman˜o poblacional el
más  apropiado (Navarro et al., 2010; Prado-Lorenzo et al., 2012;
Cuadrado-Ballesteros, García-Sánchez y Prado-Lorenzo, 2012).
Siguiendo a estos autores, se han seleccionado como muestra las
capitales de provincia o de departamento. Estos municipios se
caracterizan por tener una gran población, asumiendo una mayor
actividad en el fomento de la transparencia municipal, a la vez
que deben desarrollar tecnologías interactivas que promuevan la
participación ciudadana.
Variable dependiente: índice de información
En relación con la transparencia informativa, todos los ayunta-
mientos tienen la obligación legal de rendir cuentas en el plano
económico-ﬁnanciero y presupuestario, si bien existen importan-
tes disparidades en los procesos de rendición de cuentas (p. ej.,
TIE, 2010; TMC, 2010). Por otra parte, en relación con los impactos
sociales y medioambientales de la administración local, cabe des-
tacar que no existe una normativa legal que obligue a las entidades
públicas a elaborar y difundir formalmente una memoria de RSC. En
esta línea, y debido a que estudios como el de Navarro et al. (2010)
han puesto de maniﬁesto la prácticamente nula experiencia de las
administraciones locales en la elaboración de esta última tipología
de información, se ha procedido a elaborar un índice informativo
propio basado en trabajos previos.
Concretamente, la elaboración del índice informativo se ha rea-
lizado a partir de los siguientes documentos y artículos:
- Estructura y recomendaciones de la guía de elaboración de
memorias de sostenibilidad para el sector público propuesta por
la Global Reporting Initiative (GRI, 2005).
- Estudios centrados en la divulgación de información sosteni-
ble en el ámbito público: Frost y Seamer (2002), Marcuccio y
Steccolini (2005), Navarro et al. (2010, 2011), Farneti y Siboni
(2011), Bellringer et al. (2011).
-  Trabajos relativos a la divulgación de información económico-
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otros pueden citarse, Caba, López y Rodríguez (2005); Caba,
Rodríguez y López (2008), Laswad, Fisher y Oyelere (2005),
Cárcaba y García (2008), Rodríguez-Domínguez, Gallego-Álvarez
y García-Sánchez (2009a), Gallego-Álvarez, Rodríguez-
Domínguez y García-Sánchez (2011).
 Indicadores de transparencia de los ayuntamientos (TIE, 2010;
TMC, 2010).
 Artículos relacionados con la participación ciudadana en
temas de sostenibilidad (p. ej., Prado-Lorenzo y García-Sánchez,
2009), así como los vinculados al e-government participa-
tivo en general (p. ej., Rodríguez-Domínguez, Gallego-Álvarez y
García-Sánchez, 2009b: García-Sánchez, Rodríguez-Domínguez
y Gallego-Álvarez, 2011b).
 Otros artículos sobre e-government en general (p ej., Rodríguez,
Caba y López, 2005; Gandía y Archidona, 2008; Gallego-Álvarez
et al., 2010; Rodríguez-Domínguez et al., 2011).
El resultado de este proceso es un cuestionario formado por un
otal de 72 ítems agrupados en 2 grandes apartados: a) estrategia,
erﬁl de la corporación y relaciones con grupos de interés (25 ítems)
 b) información económica, social y medioambiental (47 ítems).
n la tabla 2 puede observarse el contenido y la extensión de cada
loque.
La información contenida en este índice se obtuvo mediante un
nálisis de contenidos de las páginas webs de los ayuntamientos
eleccionados durante los meses de mayo y junio de 2011. El aná-
isis de contenido es una de las técnicas básicas para estudiar la
nformación suministrada online y se basa en la comprobación de
na serie de epígrafes entre la información divulgada en la página
eb, tomando valores dicotómicos (1: presencia de la información
uscada; 0: ausencia de la información buscada), procediéndose
osteriormente a su agregación sin considerar la posible ponde-
ación de los ítems con el ﬁn de evitar diversas arbitrariedades
nherentes al uso de índices ponderados.
os valores de las sociedades según las dimensiones culturales
e los países de Hofstede
La tabla 3 presenta las características culturales de Brasil, Colom-
ia, México, Portugal y Espan˜a, según Hofstede, Hofstede y Minkov
2010). Dadas esas diferencias, es de suponer que la transparencia
e los gobiernos locales en materia de sostenibilidad será deman-
ada de manera diferente en esos países.
Los brasilen˜os son personas individualistas que cuidan sola-
ente de sí mismas y de sus familiares directos. Asumen la
xistencia de diferencias entre clases y presentan una moderada
ompetencia debido a la puntuación de 49 en la dimensión mascu-
inidad. Sin embargo, su baja puntuación en la distancia jerárquica
eﬂeja que la diferenciación de clases es menos aceptada que
n otros países. La combinación de los rasgos individualistas, no
quitativos y de tolerancia al riesgo sugiere que esta sociedad no
emandará información relacionada con los temas asociados a la
alidad de vida.
Por tanto, la sociedad brasilen˜a se caracteriza por una impor-
ante moderación en las 4 dimensiones culturales, sugiriendo un
quilibrio entre las tipologías de información demandadas.
Colombia es el país más  colectivista y presenta un importante
ivel de tolerancia a la incertidumbre. La sociedad colombiana
s competitiva (masculinidad) y presenta un importante nivel de
istancia jerárquica en la estratiﬁcación del poder. Estas caracterís-
icas consideran a los colombianos como una sociedad colectivista
reocupada por el bienestar del grupo e interesada en informa-
ión social. Pero por otra parte, como sociedad competitiva con
oderes estratiﬁcados, presiona a las administraciones públicas con
l objetivo de obtener datos económicos y estratégicos altamente
orrelacionados con el éxito, las ganancias y el reconocimiento.nish Accounting Review 16 (2) (2013) 147–158 151
México puede ser clasiﬁcada como una sociedad competitiva
(masculina) en la que la distribución de poder está claramente esta-
blecida. Por otra parte, presenta valores medios en relación con la
aversión al riesgo y el rasgo de colectividad versus individualismo.
De acuerdo con estos rasgos culturales, los ciudadanos demandarán
información estratégica y económica, datos fuertemente vincula-
dos con la competitividad aunque pueden mostrar cierto interés
por los temas sociales debido a su posición moderada en las otras
dimensiones culturales.
La sociedad portuguesa es menos colectivista y más  femi-
nista que la colombiana. Por tanto, fomenta fuertes relaciones
donde todo el mundo asume la responsabilidad con los demás
miembros de su grupo y la competitividad no está bien consi-
derada o excesivamente apreciada. Pero si existe una dimensión
que deﬁne muy  claramente a la sociedad portuguesa, es su aver-
sión al riesgo. La puntuación de 104 indica una preferencia muy
alta para evitar la incertidumbre, lo que lleva a mantener rígidos
códigos de conducta y creencia y no tolera el comportamiento e
ideas poco ortodoxas. En este sentido, los municipios portugue-
ses divulgan la información normativa y no la voluntaria, por lo
que se espera que los datos económicos, obligatorios en Portu-
gal, sea la tipología de información con mayor demanda en este
país.
Espan˜a, en comparación con los otros países, es claramente indi-
vidualista, pero no está bien considerada o apreciada la excesiva
competitividad. La puntuación en la distancia jerárquica reﬂeja que
la distancia entre clases es menos aceptada que en otros países
donde a los que tienen una posición más  alta se les admite que ten-
gan los privilegios derivados de su posición. La aversión al riesgo es
más moderada que la de la sociedad portuguesa. La posición media
en feminidad y aversión al riesgo, y una menor puntuación en dis-
tancia jerárquica, indican que en la sociedad espan˜ola se tienen
más  oportunidades para solicitar y acceder a la información que se
necesita, así como expresar la propia opinión (buena o mala) sin el
temor a ser sancionado. Por lo tanto, se espera que Espan˜a sea el
país que divulgue mayores volúmenes de información, a excepción
de la social, debido a que los espan˜oles son muy individualistas.
Técnica de análisis
Con el ﬁn de contrastar los objetivos previstos se utilizará
un conjunto diverso de metodologías estadísticas y gráﬁcas. Las
representaciones gráﬁcas constituyen uno de los principales y más
sencillos métodos de exponer la información, por su capacidad de
impactar al lector con muy  poco esfuerzo por su parte, dando una
información rápida y global de los datos.
Los estadísticos descriptivos se concretan en media, desviación
típica, mínimo y máximo por tipologías de información y país.
Adicionalmente, con el ﬁn de observar el efecto de las dimensio-
nes culturales que caracterizan a cada país, se estimarán diversos
estadísticos de contraste no-paramétricos para muestras inde-
pendientes. La estimación se realiza mediante el software SPSS.




En la tabla 4 se sintetizan los estadísticos descriptivos para cada
uno de los grandes bloques en los que se ha subdividido el índice
informativo. Como puede observarse, los municipios divulgan de
media 38 indicadores, el 52,77% de los ítems analizados, con una
desviación de ± 10 indicadores, lo que indica un intervalo de 28 a
48 ítems. Como máximo divulgan 69 de los 72 ítems analizados,
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Tabla  2
Índice informativo
A) Estrategia, perﬁl de la corporación y relaciones con grupos de interés
Plan estratégico municipal o plan de acción de la Agenda Local 21 Tasas y precios públicos
Composición política de los cargos electos del ayuntamiento Incidencias en los servicios municipales
Direcciones electrónicas del alcalde y concejales del ayuntamiento Código ético o de buen gobierno del ayuntamiento
Información sobre los diferentes órganos de gobierno y sus funciones Registro de intereses de actividades y de bienes contemplado en la Ley
de  Bases de Régimen Local
Direcciones electrónicas de los órganos de gobierno Retribuciones del alcalde y los concejales
Información básica sobre organismos descentralizados Puestos de conﬁanza municipales y las retribuciones abonadas
por tales actuaciones
Órdenes del día previas de los plenos municipales Reglamento de participación ciudadana
Actas  de los plenos municipales Consejos municipales de participación ciudadana
Acuerdos de los plenos municipales Composición y funcionamiento de las juntas municipales de distrito
Acuerdos de las juntas de gobierno Canales de participación ciudadana en temas estratégicos
Ordenanzas y reglamentos municipales Canales para sugerencias y participación ciudadana en la elaboración
de  los presupuestos municipales
Cartas de servicios municipales e información relativa a su cumplimiento Foros de discusión en la web municipal
Buzón de quejas y sugerencias
B)  Informacion económica, social y medioambiental
B.1. Indicadores económicos, ﬁnancieros y presupuestarios
Superávit/déﬁcit por habitante Endeudamiento por habitante
Autonomía ﬁscal Indicadores de eﬁciencia y eﬁcacia
Ingresos ﬁscales por habitante Cuentas anuales del ayuntamiento (balance, cuenta resultado
económico-patrimonial, estado de liquidación del presupuesto
y memoria)
Gasto  por habitante Presupuestos del ayuntamiento
Inversión por habitante Alegaciones formuladas a los presupuestos en el periodo
de información política
Periodo medio de pago Modiﬁcaciones presupuestarias aprobadas por el pleno
Periodo medio de cobro Informes periódicos de la ejecución de los presupuestos
Importe de la deuda pública municipal Presupuestos de los organismos descentralizados
Evolución histórica de la deuda pública municipal Informes de auditoria externos
B.2.  Indicadores medioambientales
Gastos e inversiones medioambientales Consumo de energía intermedia
Impacto medioambiental de los productos y servicios municipales Actuaciones realizadas para incrementar el ahorro de energía
Promoción de productos y servicios eﬁcientes en el consumo de energía o basados
en  energías renovables
Fuentes de captación del agua y volumen de agua captada
Efecto  en el consumo de energía de dichas iniciativas Porcentaje de agua reciclada y reutilizada en el municipio
Consumo directo de energía procedente de fuentes primarias Información sobre los vertidos y destino de las aguas residuales
del municipio
Información actualizada sobre la contaminación del aire y acústica
en  las distintas zonas o distritos del municipio
B.3.  Indicadores sociales
Oferta de empleo público del ayuntamiento Listado e importe de las obras y proyectos ﬁnanciados por el Fondo
Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local (FEESL)
Relación de puestos de trabajo (RPT) del ayuntamiento Importe de lo ya ejecutado y/o cobrado de las distintas obras
y  proyectos ﬁnanciados por el FEESL
Relación de puestos de trabajo (RPT) de sus organismos descentralizados Empresas contratadas para las obras y proyectos ﬁnanciados por
el  FEESL
Información sobre los procesos selectivos de plantilla Gastos destinados a programas sociales
Composición y convocatorias de las mesas de contratación Convocatoria de ayudas y/o subvenciones
Convocatoria o apertura de concursos por licitaciones Ayudas y/o subvenciones concedidas a ONG, asociaciones de vecinos,
instituciones culturales, etc.
Resolución de las licitaciones, entidades solicitantes y adjudicatarias Número de solicitudes, reclamaciones, etc., resueltas por silencio
administrativo
Lista  y cuantía de las operaciones con los proveedores más  importantes
del  ayuntamiento
Tramitaciones administrativas, permisos y licencias on line
Lista  y la cuantía de operaciones con los adjudicatarios y contratistas más
importantes del ayuntamiento
Seguimiento on line del estado de tramitación y de las incidencias
de  los procedimientos administrativos
Tabla 3
Dimensiones culturales
Puntuación Individualismo vs. colectivismo Masculinidad vs. feminidad Aversión al riesgo Distancia jerárquica
Brasil 38 49 76 .369
Colombia 13 64 80 .367
México  30 69 82 .381
Portugal 27 31 104 .363
Espan˜a  51 42 86 .357
Ranking  Colectivismo Feminidad Tolerancia incertidumbre Equidad
1 Colombia Portugal Brasil Espan˜a
2  Portugal Espan˜a Colombia Portugal
3  México Brasil México Colombia
4  Brasil Colombia Espan˜a Brasil
5  Espan˜a México Portugal México
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Tabla  4
Estadísticos descriptivos
Mínimo Máximo Media Desviación típica
Total (A+ B) 25 69 37,82 10,12
Estrategia (A) 7 24 16,02 4,75








































Estadísticos descriptivos por país
Mínimo Máximo Media Desviación típica
Brasil
Total (A+B) 29 39 33,80 3,561
Estrategia (A) 11 18 14,80 2,86
Indicadores (B) 16 24 19,00 3,74
Económica (B.1) 6 9 7,00 1,41
Medioambiental (B.2) 1 4 2,40 1,52
Social (B.3) 6 12 9,60 2,88
Colombia
Total (A+B) 25 45 38,00 8,25
Estrategia (A) 10 21 17,20 4,66
Indicadores (B) 15 24 20,80 3,70
Económica (B.1) 8 11 9,00 1,22
Medioambiental (B.2) 1 5 2,60 2,30
Social (B.3) 5 11 9,20 2,49
México
Total (A+B) 30 41 35,40 4,51
Estrategia (A) 15 24 19,00 3,61
Indicadores (B) 14 19 16,40 2,30
Económica (B.1) 5 13 9,00 2,92
Medioambiental (B.2) 1 3 1,60 1,34
Social (B.3) 5 12 6,80 2,95
Portugal
Total (A+ B) 26 44 34,00 9,08
Estrategia (A) 7 16 11,34 4,24
Indicadores (B) 18 29 22,67 5,04
Económica (B.1) 7 12 8,74 2,11
Medioambiental (B.2) 4 7 5,20 1,39
social (B.3) 7 11 8,74 1,74
Espan˜a
Total (A+B) 25 69 47,87 16,09
Estrategia (A) 9 23 17,76 5,34
Indicadores (B) 16 44 30,12 11,51
Económica (B.1.) 5 16 10,98 6,02
T
CEconómica (B.1.) 5 16 8,94 3,23
Medioambiental (B.2.) 1 10 3,62 2,95
Social (B.3.) 5 18 9,23 3,10
ientras que los municipios menos transparentes divulgan
5 ítems.
En relación con la información sobre la estrategia, el perﬁl de la
orporación municipal y las relaciones con stakeholders —bloque
ormado por 25 ítems—, la información media emitida es del 64% de
os ítems considerados, aproximadamente 16, dentro de un inter-
alo de 11 a 21 ítems. Este intervalo en términos porcentuales
upone una divulgación del 44 al 84% de los ítems que forman esta
grupación.
La divulgación media de información económica, social y
edioambiental es de 22 de los 47 ítems analizados, el 46,80%.
e manera individualizada, la información económico-ﬁnanciera
 presupuestaria disponible en la web municipal —bloque formado
or 18 ítems— presenta una media de 9 ítems, el 50%, si bien su
ariabilidad es elevada, de ± 3 ítems. Esta media es inferior para
a información de naturaleza medioambiental, que para 11 ítems
s del 36,36%, unos 4 ítems con una variabilidad de ± 4 ítems. Res-
ecto a la información medioambiental —bloque de 18 ítems—, de
edia se divulgan 9 indicadores, el 50%, dentro de un intervalo
e 6 a 12 ítems.
En relación con la tipología de información sobre RSC emitida
or los ayuntamientos, la tabla 5 muestra las relaciones bidi-
eccionales para los bloques informativos, pudiéndose observar
na importante correlación positiva entre las distintas tipologías
nformativas, con excepción de los bloques económico y medioam-
iental, que no muestran correlaciones signiﬁcativas entre ellos, así
omo entre la información social y la económica.
La ﬁgura 1 reﬂeja la media de cada bloque, que conﬁgura el
ndice de información, cuando el análisis se ha realizado para cada
aís individualmente. Como se puede observar, los ayuntamientos
span˜oles son los más  transparentes en todos los ítems, excepto en
l bloque de estrategia. El resto de municipios presentan distintas
rácticas divulgativas en función de la tipología y del país analizado,
iendo necesario destacar la reducida divulgación de información
edioambiental por parte de los municipios mexicanos.
rácticas de divulgación de información por país
En la tabla 6 se sintetizan los estadísticos descriptivos para
ada una de las tipologías informativas analizadas por país, repre-
entándose en la ﬁgura 2 tanto los resultados globales como los
articulares por país. Como puede observarse, los gobiernos locales
rasilen˜os de media presentan 34 ítems, el 47,22% de los ítems ana-
izados, con una desviación de ± 4 ítems, lo que indica un intervalo
e 30 a 38 ítems.
abla 5
orrelaciones entre tipologías de información
Total Estrategia 
Estrategia (A) 0,735**
Indicadores (B) 0,900** 0,366
Económica (B.1.) 0,717** 0,360 
Medioambiental (B.2.) 0,669** 0,097 
Social (B.3.) 0,755** 0,401*
* Correlaciones signiﬁcativas al 0,05.
** Correlaciones signiﬁcativas al 0,01.Medioambiental (B.2) 4 10 7,31 2,46
Social (B.3) 8 18 11,82 3,90
En relación con la información estratégica de la corporación
municipal —bloque formado por 25 ítems—, la información media
emitida es del 60% de los ítems considerados, aproximadamente 15,
dentro de un intervalo de 12 a 18 ítems. Este intervalo en términos
porcentuales supone una divulgación del 48 al 72% de los ítems que
forman esta agrupación.
El nivel de divulgación de indicadores económicos, medioam-
bientales y sociales es de 19 de los 47 ítems analizados, el 40,42%,
con una variabilidad de ± 4 ítems. Respecto a los ítems económicos,
los ayuntamientos brasilen˜os divulgan 7 de los 18 ítems, el 38,88%,
con una oscilación dentro de ± 1 ítem. En relación con los ítems
medioambientales, los niveles de transparencia se reducen a 2 de
los 11 ítems, el 18,18%, con una oscilación dentro de un intervalo
de 1 a 4 ítems. Por el contrario, en temas sociales se divulgan 10 de
los 18 ítems considerados, el 55,55%, dentro de un intervalo cuyos
límites inferior y superior son 7 y 13.
La limitada presencia de información medioambiental online
puede venir explicada por el reducido interés que la sociedad bra-
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Figura 1. Comparativa de la tran
on los temas asociados al bienestar social. Sin embargo, estas aﬁr-
aciones no podrían extenderse a los temas sociales, que cuentanon una mayor presencia.
Por su parte, los municipios colombianos de media divulgan 38
e los ítems analizados, representando el 52,77%, con una inter-
alo de 30 a 46 ítems. Sobre la información estratégica divulganPaís
MéxicoBrasil Colombia Portugal España
cia en materia de sostenibilidad.
una media de 17 ítems, que representan el 68%, con un intervalo de
12 a 22 ítems, lo que representa entre el 48 y el 88% de los ítems
considerados en esta agrupación.
Con respecto a los indicadores económicos, medioambienta-
les y sociales divulgan 21 ítems, que representan el 44,68%, con
una variabilidad de ± 4 ítems. Sobre los ítems económicos, los
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Figura 2. Prácticas divulgativas a nivel país.
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yuntamientos colombianos divulgan 9 de los 18 ítems, el 50%,
on una oscilación dentro de ± 1 ítem. En relación con los ítems
edioambientales, los niveles de transparencia se reducen a 3 de
os 11 ítems, el 27,27%, con una oscilación dentro de un intervalo de
 a 5 ítems. Por el contrario, en temas sociales se divulgan 9 de los
8 ítems considerados, el 50%, dentro de un intervalo cuyos límites
nferior y superior son 7 y 11.
Como se esperaba, la sociedad colombiana, caracterizada por
a dimensión cultural colectiva, está especialmente interesada en
a información social, debido a que necesitan conocer el nivel de
ienestar del grupo. La siguiente información que prevalece es la
strategia y las cuestiones económicas, de acuerdo con la dimen-
ión de masculinidad/competitividad que también caracteriza a
ste país.
Los municipios mexicanos de media divulgan 35 ítems, el 48,61%
e los ítems analizados, con una desviación de ± 5 ítems, lo que
ndica un intervalo de 30 a 40 ítems. La información media emi-
ida sobre la información estratégica es del 76% de los ítems
onsiderados, aproximadamente 19, dentro de un intervalo de
5 a 23 ítems. Dicho intervalo en términos porcentuales supone
na divulgación del 60 al 92% de los ítems que forman esta
grupación.
Con respecto a los indicadores económicos, medioambientales
 sociales, solo se divulgan de media 16 ítems, el 34,04%, con una
ariabilidad de ± 2 ítems. No obstante, los ayuntamientos mexi-
anos divulgan 9 de los 18 ítems económicos, el 50%, con una
scilación dentro de ± 3 ítems. En relación con los ítems medioam-
ientales, los niveles de transparencia se reducen a 2 de los 11 ítems,
l 18,18%, con una oscilación dentro de un intervalo de 1 a 3 ítems.
in embargo, en temas sociales el porcentaje es mayor: se divulgan
 de los 18 ítems considerados, el 38,88%, dentro de un intervalo
uyos límites inferior y superior son 4 y 10.
La sociedad mexicana, fuertemente competitiva, demanda
ayores volúmenes de información estratégica y económica, que
e pone de maniﬁesto en las prácticas divulgativas de la adminis-
ración, aunque en menor medida también destaca la información
ocial vinculada a su moderación en la dimensión colectiva.
Los municipios portugueses de media presentan 34 ítems, el
7,22% de los ítems analizados, con una desviación de ± 9 ítems. Se
videncia que se emite información sobre el 44% de los ítems consi-
erados en el bloque de información estratégica, aproximadamente
1, dentro de un intervalo de ± 4 ítems.
Divulgan 23 de los ítems considerados en el bloque de indica-
ores económicos, medioambientales y sociales, el 48,93%, de los
uales 9 ítems corresponden al bloque de indicadores económicos,
l 50% de los considerados, con una oscilación dentro de ± 2 ítems.
on respecto a los ítems medioambientales, se revela información
ara 5 de los 11 ítems, el 45,45%, con una oscilación dentro de un
ntervalo de 4 a 6 ítems. En relación con la información sobre temas
ociales se divulgan 9 ítems, lo que representa el 50% de los ítems
onsiderados, con una variabilidad de ± 2 ítems.
El índice portugués más  alto de la aversión al riesgo se reﬂeja
n las expectativas de la sociedad en relación con la transparen-
ia. Esta sociedad se siente amenazada por situaciones ambiguas
 desconocidas y establece criterios e instituciones que tratan de
vitarlo mediante la revelación de información obligatoria relativa
 cuestiones económico-ﬁnancieras.
Los municipios espan˜oles de media presentan 48 ítems, el
6,66% de los ítems analizados, con una desviación de ± 16 ítems,
o que indica un intervalo de 32 a 64 ítems. En relación con la
nformación estratégica de la corporación municipal —bloque for-
ado por 25 ítems—, la información media emitida es del 72% deos ítems considerados, aproximadamente 18, dentro de un inter-
alo de 13 a 23 ítems. Este intervalo en términos porcentuales
upone una divulgación del 52 al 92% de los ítems que forman esta
grupación.nish Accounting Review 16 (2) (2013) 147–158
El nivel de divulgación de indicadores económicos, medioam-
bientales y sociales es de 30 de los 47 ítems analizados, el 63,82%,
con una variabilidad de ± 12 ítems. Respecto a los ítems económi-
cos, los ayuntamientos espan˜oles divulgan 11 de los 18 ítems, el
61,11%, con una oscilación dentro de ± 6 ítems. En relación con los
ítems medioambientales, los niveles de transparencia se reducen a
7 de los 11 ítems, el 63,63%, con una oscilación dentro de un inter-
valo de 5 a 9 ítems. Por el contrario, en temas sociales se divulgan
12 de los 18 ítems considerados, el 66,66%, dentro de un intervalo
cuyos límites inferior y superior son 8 y 16.
De acuerdo con las dimensiones culturales que caracterizaron a
la sociedad espan˜ola, es el país que mayor divulgación realiza de las
demandas de información de la sociedad. Sin embargo, y aunque los
espan˜oles son muy  individualistas, la información social presenta
un valor más  alto.
Conclusiones
La demanda ciudadana de transparencia y rendición de cuentas
en materia social y ambiental ha conducido a un aumento signi-
ﬁcativo de la publicación de memorias de sostenibilidad de las
empresas privadas. Sin embargo, puede percibirse un retraso signi-
ﬁcativo en relación con la difusión de esta tipología de información
en el ámbito público, todo lo cual se traduce en un limitado número
de investigaciones académicas en esta esfera.
Este estudio aborda el análisis empírico de la divulgación de
información en materia de responsabilidad social en los 25 mayores
gobiernos locales de Brasil, Colombia, México, Portugal y Espan˜a,
con el ﬁn de analizar si los niveles de transparencia están en
línea con las expectativas de la sociedad, identiﬁcadas mediante
4 dimensiones culturales: colectivismo, feminismo, tolerancia a la
incertidumbre y distancia jerárquica.
Los resultados obtenidos indican que los ítems relativos a la
información estratégica, social y económica son los que tienen una
mayor presencia en la web de los municipios. La información sobre
medio ambiente presenta una menor frecuencia, estando poco rela-
cionada con el resto de tipologías de información analizadas. Por
otra parte, existen diferencias entre los países considerados. La
mayoría de las divergencias encontradas en las preferencias temá-
ticas se justiﬁcan con el marco teórico del modelo de Hofstede.
En este sentido, se ha observado que la sociedad espan˜ola, en
comparación con los otros países, es claramente igualitaria, mos-
trando una alta competitividad e intolerancia. Estas características
generan que sus ciudadanos disfruten de un mayor volumen de
información disponible. Por otra parte, y aunque los espan˜oles son
bastante individualistas, muestran similares preferencias por la
información social. Por el contrario, la sociedad brasilen˜a, carac-
terizada por un fuerte individualismo y statu quo, demanda bajos
niveles de información online. Sin embargo, estas aﬁrmaciones no
podrían extenderse a los temas sociales, que cuentan con una mayor
presencia.
Colombia se clasiﬁca como un país con características colecti-
vas y, de acuerdo con estas dimensiones culturales, se ha observado
que esta sociedad está más  interesada en divulgaciones sobre temas
sociales en oposición a la información ambiental. Igualmente se ha
evidenciado que en la información de los municipios colombianos
y mexicanos destaca la relacionada con la estratégica y la econó-
mica, asociada a sus características masculinas. Además, México es
el país que presenta una menor transparencia en temas medioam-
bientales, a pesar de ostentar una posición moderada en el resto de
dimensiones culturales.De acuerdo con las características de aversión al riesgo, se ha
observado que en Portugal la divulgación de la información econó-
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A partir de estos resultados podemos hacer 2 recomendaciones
olíticas: en primer lugar, parece necesario establecer recomenda-
iones globales para generar los mismos niveles de transparencia
n los gobiernos locales con el ﬁn de evitar preferencias sociales.
n este sentido, similares procesos de rendición de cuentas limita-
ían los comportamientos no sostenibles, jugando un papel similar
l de los mercados para el sector privado. En segundo lugar, los
rocesos de rendición de cuentas deben centrarse en la incorpora-
ión de la información relativa a las acciones sociales y ambientales
 de los efectos de los municipios en la sostenibilidad, ampliando
a dimensión estrictamente económica.
Este trabajo tiene limitaciones debido al taman˜o de la muestra.
n este sentido, la investigación futura debería replicar el marco
eórico y la metodología utilizada en este estudio con una muestra
ás  grande, y se debería ampliar la comparación con otros paí-
es, especialmente para aquellos cuyas diferencias culturales se
xtienden a otras dimensiones, como la orientación a largo plazo.
simismo, sería interesante incorporar un análisis conjunto de
stas dimensiones culturales y su interrelación con los estilos
e administración pública.
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